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Sicari, Antonio M., Grandes San-
tos y fundadores. Atlas histórico, San 
Pablo, Madrid, 2006, 260 p. em couché, 
c/ ilustrações a cores, 310 x 235, ISBN 
84-285-2935-3.
Este é um excelente livro, em todos os 
aspectos. Não só para dele se poder fazer 
oferta a pessoas amigas, mas também para 
nele saborearmos a beleza da arte reli-
giosa, nas abundantes ilustrações a cores 
que preenchem quase todas as páginas, e 
para colhermos informação sobre grande 
número de santos e fundadores de formas 
de vida religiosa e espiritual. Escrito com 
rigor histórico e biográfico, por mais que 
em termos necessariamente resumidos, em 
grande formato e excelente encadernação, 
graficamente executado com a competên-
cia que é reconhecida aos italianos, em 
papel couché, os seus utilizadores mal 
saberão o que mais admirar: se a beleza 
espiritual das biografias apresentadas, se 
a beleza e riqueza das ilustrações. História, 
arte e sentido pastoral juntaram-se para, 
por obra de A. Sicari e seus colaboradores, 
realizarem mais esta obra prima, a colocar 
na estante a par com as que, na mesma 
colecção, a precederam: Atlas Histórico del 
Cristianismo, El mundo del Icono, Atlas His-
tórico de los Monasterios, Historia Ilustrada 
de la Iglesia, Atlas Histórico de la Bíblia, Atlas 
de las Peregrinaciones. Sobre cada um destes 
já tivemos ocasião de fazer, nesta revista, 
uma breve apresentação. 
São ao todo 102 santos e fundado-
res, de cuja vida e obra se esboça aqui o 
essencial. Desde Maria Santíssima e os 
Apóstolos de maior vulto, passando pelos 
mártires dos princípios da Igreja (Inácio 
de Antioquia, Ireneu de Lyon, Lourenço, 
etc.); por grandes doutores como Ambró-
sio de Milão, Agostinho de Hipona, joão 
Crisóstomo, Anselmo de Aosta, Tomás de 
Aquino, António de Pádua/Lisboa, etc., 
etc.); por grandes fundadores como Antão 
do Egipto, Bento de Núrsia, Bernardo de 
Claraval, Domingos de Gusmão, francis-
co e Clara de Assis, joão de Deus, Inácio 
de Loyola, vicente de Paula, joão Bosco; 
por grandes místicos, como Boaventura 
de Bagnoregio, Catarina de Sena, joão da 
Cruz, Teresa de ávila, Teresa de Lisieux; 
missionários, como francisco Xavier; até 
uma série de santos recentemente bea-
tificados ou canonizados, sendo alguns 
nossos contemporâneos, como Damião de 
Molokai, Carlos de foucauld, joão XXIII, 
Pio de Pietrelcina, Edith Stein, Teresa de 
Calcutá… e tantos outros de que temos 
pena não dispor de espaço para nomear. 
A preceder, o autor expõe o conceito 
cristão de santo e santidade. Numa In-
trodução pertinente fala das experiências 
espirituais dos santos e classifica os que 
no livro se apresentam, distribuindo-os 
pelas seguintes categorias: santos mártires, 
santos da infância da Igreja, santos leigos, 
santos missionários, santos pastores, santos 
contemplativos e santos da caridade. Nas 
páginas finais apresenta um índice alfabético 
e o calendário dos santos.
Jorge Coutinho
Fernández, Gonzalo – Jiménez, 
Gallardo, (Ed.), Los Franciscanos 
Conventuales en España. II Congreso 
Internacional sobre el franciscanismo 
en la Península Ibérica, Asociación 
Hispánica de Estudios franciscanos 
/ franciscanos Conventuales, Madrid, 
2006, 856 p., 235 x 170, ISBN-10: 84-611-
1839-1; 978-84-611-1839-7.
Este grosso volume apresenta as con-
ferências e comunicações ao congresso 
sobre o franciscanismo ibérico. Como é 
dito em nota de apresentação, o congres-
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